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梶田 太陽　和歌山大学  観光学部　１回生
中里 真　京都大学大学院 人間・環境学研究科　修士1回生
パネルディスカッション「大学生からみた宇宙」
中串 孝志　和歌山大学  観光学部准教授、
　　　　　　　　　　 同 国際観光学研究センター研究員、Space & Mobility ユニットリーダー
モデレーター
活動紹介「 観光と宇宙：和歌山大学観光学部の取り組み」
講師 尾久土 正 己 和歌山大学 観光学部教授、同 国際観光学研究センター研究員
活動紹介「 分野を超えた宇宙研究：京都大学宇宙ユニットの取り組み」
講師 磯 部 洋 明 京都大学大学院 総合生存学館准教授
基調講演「 宇宙という新たな体験の場」





15:00　開会挨拶　藤田 武弘（和歌山大学  観光学部長、国際観光学研究センター長）
15:10　基調講演
　　　　「宇宙という新たな体験の場」　
　　　　　山崎 直子（元 JAXA 宇宙飛行士、宇宙政策委員会委員（内閣府）、
　　　　　　　　　　　　 和歌山大学  観光教育研究アドバイザリーボードメンバー、同 国際観光学研究センター客員特別研究員）
15:50　活動紹介
　　　　「 観光と宇宙：和歌山大学観光学部の取り組み」








　　　　　　　　　　　　　　秋山 演亮（和歌山大学  協働教育センター （災害科学教育研究センター）教授、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同 国際観光学研究センター研究員）
　　　　　　　　　　　　　　梶田 太陽（和歌山大学  観光学部　1回生）
　　　　　　　　　　　　　　中里 真（京都大学大学院 人間・環境学研究科　修士 1回生）
　　　　　モデレーター　：　中串 孝志（和歌山大学  観光学部准教授、
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月　 太陽　 天の川　 瞬かないで光る恒星
②大気現象部門
（8景）







































































































ム 映 像 の 視 聴 実 験，
2012年度和歌山大学
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